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Du fait de la traite négrière qui a vu des 
millions d’Africains être déportés aux 
Amériques, les langues européennes (anglais, 
espagnol, français, néerlandais, portugais) des 
colons qui y étaient déjà
 
installés et qui avaient 





des degrés divers de nombreux 
mots africains. Les chercheurs qui travaillent 
sur ces africanismes sont d’accord pour dire 
que ces mots ont deux grandes origines 
africaines
 
: bantoue et non-bantoue.OBJET ET BUT DE LA COMMUNICATION
•
 
L’objet de de la présente communication se 
circonscrit aux africanismes rencontrés dans 
l’espagnol de Cuba et plus précisément aux 
270 termes de la liste établie par notre 
Collègue Gema
 
Valdés Acosta de l’Université
  de Las Villas. L’auteur reste très prudente sur 
l’origine bantoue de ces termes, à
 
en croire 











bantu en el 
espanol de Cuba. Pour cette raison, le but de 
cette communication est un début de réponse 
à
 
l’origine bantoue ou non de tout ou partie 




Pour savoir si une partie ou la totalité
 
des 
mots du LG  a une origine bantoue, nous 
recherchons dans les langues bantoues 
actuelles des mots qui leur sont apparentés 
formellement et sémantiquement et qui 
remontent à
 
un même étymon PB ou à
 
un 
étymon de rang inférieur au PB (cognat du 
bantou commun, variante régionale). Ces 
mots sont appelés techniquement des 
cognats. Nous soutenons donc l’hypothèse 
suivante
 
: un mot du LG qui a un cognatdans une langue bantoue a 
incontestablement une origine 
bantoue. Nous le définissons alors 
comme un bantouisme, c’est-à-dire un 
mot d’origine bantoue qu’on rencontre 
dans une langue non-bantoue. Dans le 
cas présent, puisque la langue non-
  bantoue en question est l’espagnol de 
Cuba, nous qualifions le mot d’origine 
bantoue que l’analyse révèle de 
bantouisme
 







Cuba.LIMITE DE LA 
METHODE
Théoriquement, notre recherche des cognats bantous des 
termes du LG est censée couvrir l’ensemble du domaine 
bantou. Mais dans la pratique cet objectif est difficilement 
accessible pour une seule personne, en raison du temps que 
cela demande et de la documentation importante qu’elle exige. 
Voilà
 
pourquoi, nous limitons cette étude au Gabon et à
 
la 
langue vili dont l’un des deux dialectes y est parlé. Le choix 
du vili n’est pas gratuit. Cette langue appartient à
 
la zone H 
qui est réputée être la zone d’origine du plus grand 
contingent d’esclaves bantous déportés à
 
Cuba. Il y a donc 
théoriquement beaucoup de chances de trouver dans cette 
langue bantoue un certain nombre de cognats des termes du 
LG.LES MOTS DU LG QUI ONT DES 
COGNATS EN VILI
•Sur les 270 mots du LG, on dénombre 
28 mots qui ont des cognats en vili. A 
ce titre et conformément à
 
l’hypothèse 
que nous défendions plus haut, ces 28 
mots sont considérés comme des 
















































































































1 4 - e n t a m b i      «p i e»( f r .  p i e d )•
 
1 5 - e n t a n g o      «s o l»( f r .  s o l e i l )
•
 

















































































































(fr. père)LES COGNATS VILI DES 
BANTOUISMES DU LG
Les cognats vili des bantouismes
 
du LG sont précédés de 
l’abréviation Vi (pour vili) dans la liste donnée plus bas. Les 
bantouismes
 
cubains sont eux précédés de l’abréviation Esp 
(pour espagnol). Sur la troisième ligne de la liste, on y trouve 
notés les étymons desquels dérivent chacun des mots
 
 
(vili/espagnol) apparentés. La majorité
 
de ces étymons provient 
de la version informatisée du Bantu Lexical Reconstructions3 
(en abrégé
 
BLR3). Les autres sources sont
 
: la version 
dactylographiée du Bantu Lexical Reconstructions1 (en abrégé
  BLR1), la version informatisée du Bantu Lexical 
Reconstructions2 (en abrégé
 







Rk).Les étymons provenant du BLR3 sont non-marqués 
parce que plus nombreux que ceux extraits des 
quatre autres sources. Ils sont étiquetés MAIN par 
les auteurs s’ils remontent au proto-bantou (en 
abrégé
 
PB), VAR s’ils présentent des variations 
formelles et/ou sémantiques avec la proto-forme 
reconstruite et restent situés à
 
un niveau régional, 
DER s’ils dérivent formellement ou sémantiquement 
de la forme PB, et enfin REF s’ils s’agit de formes 
étymologiques refusées au profit d’autres formes 
reconstruites. Chaque proto-forme est 
accompagnée de sa distribution géographique 
(régions et zones). Pour chaque étymon ne 
remontant pas au PB, nous donnons à
 
sa droite la 





Les formes étymologiques du BLR1 et 2, 
ainsi que celle tirée de Blanchon (1987) 
sont des cognats du Bantou commun. Il ne 
s’agit nullement de reconstructions proto-
  bantoues. Il en va de même de l’étymon que 
nous proposons pour les deux premiers 





». Vi.  :             
  « hommes noirs » (cl.2)
Esp : bafiote  « hombre negro » (fr. un Noir)
DER : *---« ê t r e  n o i r » Rk (MAIN : *-
 
(14) « noir, obscurité, 
noirceur)
(Régions : 5 : NW SW Ce NE SE)
















































































































































































:       
 









































Vi:      
 





























































































































































































; 9/10)   
















Vi:          



















(9/10)   
















































; 9/10)                
(MAIN : *- (7/8, 9/10) 







: NW SW Ce                                      







: ABHKLR                                             




































































































: NW CW                                    







: BCH                                            


































11/10)   «
 























































































:     
 























  (MAIN : *- (3/4) « tête »)
•
  (Régions : 5 : NW SW Ce NE SE)
•





























(1a/2)   
«
 
(ma) mère,           (MAIN :*-




(ma) grand-mère, (ma) tante
 
»







: NW SW Ce NE SE                   






































VAR. 2148 *--« f i n i r »







: NW SW Ce                               







: ABCHKLMR                                 




:         
 
























  (MAIN : *- (6) 







: NW SW                                   







: BHK                                            

































































































































































































Vi:       
 














REF. 2293 *--« b o i r e »
  (MAIN : *--«b o i r e» )
•
  (Régions : 5 : NW SW Ce NE SE)
•





















































:            
 











































: NW SW Ce                               







: BCDHL                                        




:        
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  bantu en el espanol
 
de Cuba.